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ABSTRAK 
Administrasi wilayah dan administrasi kependudukan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan 
nasional. Potensi yang ada dalam suatu wilayah memiliki nilai dan makna strategis bagi kelanjutan 
pembangunan nasional. Setiap wilayah selalu memiliki potensi social ekonomi dan sumber daya manusia 
mengingat bahwa pertumbuhan dan mobilitas jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi kebijakan 
pemerintah dalam menentukan arah pembangunan nasional. Saat ini, administrasi penduduk di Indonesia 
masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah, dan 
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.. Pengembangan sisten 
dilakukan dengan konsep waterfall yang meliputi tahapan- tahapan analisis, desain, pengkodean, 
implementasi, dan pemeliharaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 
dan kepustakaan. 
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